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農村住民の1人 当た り純所得およびその構成
単位:元/人 ・年
表1
年
生産性純所得
非生産性
純所得
農村住民
1人当たり
純所得(A)
Aに占める
第一次産業
の割合%合計
第一次
産業
第二次
産業
第三次
産業
1985 367.69298.28 29.47 39.95 29.91 397.61 75.02
1990 657.35510.86 1.. 75.81 28.96 686.31 74.44
1995 1479.49 96.51287.24195.74 98.25 1577.74 63.16
19982039.581237.44 98.92303.22122.40 2161.98 57.24
19992078.621180.02564.30334.30131.72 2210.34 53.39
2000 2129.581123.34 88.89515.35123.84 2253.42 49.93
2001 2231.581165.17532.61533.80134.82 2366.40 49.24
出所:『 中 国統 計 年鑑 』2002年版 、 中国 統 計 出版 社 、2002年、p.343
10-15農村住 民世 帯1人 当 た り総 所 得 お よ び純 所得
http://www.stats.gov.cn/ndsj/zgnj/2000/J17c.htm
非自発的移住者を自発的に移住させるにはIOS
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